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FRANCESC ESPANOL I L'ENTOMOLOGIA SAHARIANA 
per Joaquim Mateu 
El 1940, tot just acabada la guerra civil, vaig començar a freqüentar el 
Laboratori d'Entomologia del Museu de Zoologia de Barcelona. F. Espaiiol 
m'acollí amb la senzillesa i la bondat que han conegut tots els qui han tru-
cat a la porta del seu laboratori des de fa més de cinquanta anys. Llavors va 
començar una amistat que encara perdura. 
La meva primera publicació entomològica, la vaig firmar conjuntament 
amb aquest gran amic, el 1941. Fou per a mi motiu d'orgull el fet d'haver-
me acceptat per col·laborar amb ell en aquell estudi que férem sobre els 
Steropus ibèrics. 
Al cap d'un any, els viatges del nostre col·lega i amic E. Morales-
Agacino al Marroc i al cap de pocs mesos al Sàhara espanyol, varen desper-
tar en Espafiol i en mi el nostre viu interès per la fauna de l'Àfrica del Nord 
i del Sàhara. Per a Espanol, en part, fou decisiva donat que, ja el 1927, en 
ocasió del seu servei militar al Rif, va poder recol·lectar i estudiar abundant 
material de coleòpters del Rif, col·lecció pacientment formada durant les 
hores lliures que li deixava el seu servei a la sanitat Militar. Aquesta col·lec-
ció va passar més tard al Museu de Barcelona, en ser-hi nomenat conserva-
dor d'Entomologia, ocupant la vacant que va deixar lliure la desaparició 
d'Ascensi Codina. 
En tomar Morales-Agacino del seu primer viatge a Riu d'Or 
(1941-1942) vàrem començar seriosament l'estudi dels materials saharians 
que, generosament, va posar a la nostra disposició. 
Alhora, un any més tard, vaig sortir cap a Ifni i Sàhara on em portaren 
les meves obligacions militars. Gràcies a la comprensió i a l'ajut del Coronel 
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Bermejo, governador dels territoris i del Comandant G. Bullón, delegat de 
l'anterior al Sàhara, vaig poder recórrer lliurement els nostres territoris en 
tots els azimuts durant tres anys de permanència en terres saharianes. 
Així, doncs, els resultats de les missions de Morales-Agacino es veieren 
incrementades pels materials que jo vaig obtenir al llarg dels tres anys de 
permanència al Sàhara i això va fer que l'activitat entomològica de F. Espa-
iiol es veiés, en bona part, abassegada per l'estudi dels Coleòpters de Riu 
d'Or: Tenebriònids, Clèrids, Bostríquids, Pselàfids, Buprèstids (aquests úl-
tims els estudiàvem tots dos). Nombrosos articles de taxonomia i de biogeo-
grafia sahariana constituïren el fruit de les seves llargues i pacients investi-
gacions. Per aconseguir-ho, va haver de mantenir una activa correspondèn-
cia i intercanvi d'idees amb entomòlegs francesos i italians especialitzats en 
l'entomofauna del desert, com són P. de PeyerimhofT d'Alger, M. Antoine 
de Casablanca, H. Normand de la Keff (Tunis), P. Ardoin d'Arcachon, F. 
Pierre de Paris entre els primers i G. Fiori de Sassari (Sardenya), F. Gridelli 
de Trieste, K. Koch de Pretòria, Kaszab de Budapest, entre els segons. L'o-
bra d'Espafiol es desenvolupà i va créixer ràpidament. Els seus treballs ben 
aviat tingueren ressonància nacional i internacional i els investigadors es-
trangers, aixís com Museus, Instituts i centres d'Investigació, donat el pro-
fund coneixement que tenia sobre Tenebriònids, li varen plantejar els seus 
dubtes i els materials que mantenien en les seves col·leccions. L. Kocher de 
l'Institut científic xerifià de Rabat, A. Reymond del Centre de Recherches 
saharianes de Beni-Abbès, el Prof. T. Monod i A. Villiers de l'Institut Fran-
cès de l'Africa Negra de Dakar, l'Institut d'Entomologia Agrària de Sassari, 
etc, sol·licitaren amb freqüència l'ajut i el consell de F. Espaiiol. 
En aquells anys (del 1943 al 1960), després de la desaparició de P. de 
PeyerimhofT, eminent entomòleg d'Alger, la figura d'Espaiïol va encapçalar 
la llista dels especialistes de l'entomologia del desert i de les zones àrides. 
Ha donat a conèixer en més de vint publicacions el que és essencial de la 
fauna de Tenebriònids del Sàhara atlàntic, des del Marroc al Senegal, i del 
Ennedi, l'últim dels massissos saharians inexplorats des del punt de vista de 
l'entomologia. Gran quantitat de noves espècies i de gèneres inèdites per la 
ciència varen omplir les seves notes i articles, freqüentment acompanyats 
de subtils i minucioses anàlisis biogeogràfiques. Un dels seus últims treballs 
fou l'estudi de material de l'Ennedi del que vaig tenir l'ocasió de recol·lectar 
al 1958. A partir d'aquest treball, encara que sense deixar l'estudi dels Te-
nebrionidae del Mediterrani occidental (Espanya, Marroc, Illes Canàries, 
Madeira, Cap Verd, etc), la fauna del Sàhara va quedar en segon lloc. Jun-
tament amb els treballs d'altres entomòlegs espanyols que aleshores dedica-
ven la seva atenció a l'entomofauna sahariana a més d'Espafiol: penso en 
Morales-Agacino. en Anselmo Pardo, en Giner-Marí. en mi mateix, que fó-
rem successors de I. Bolívar, de M. Martínez de la Escalera, els pioners a 
Espanya pel que fa a la fauna entomològica del Sàhara. O bé aquell grup de 
francesos entre els quals hi ha bons amics com P. de Peyerimhoff, H. Nor-
mand, Ch. Rungs, L. Kocher, A. Reymond, F. Pierre, Ph. B. de Miré, F. 
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Bernard, etc. que continuaren l'obra de M. Bedel, Vauloger, Chobaut, 
Alluaud i d'altres que ja ens han deixat. Tot això s'hagués pogut continuar, 
si les condicions geopolítiques d'Àfrica no haguessin canviat de forma tan 
brutal com va succeir al cap de pocs anys d'acabar la guerra mundial del 
1940 al 1945. Les revolucions i les guerres en molts d'aquests països recent-
ment arribats a la independència, la fam i la misèria en molts casos, haver 
de fer front a problemes vitals per tots, tancaren durant molts anys l'explo-
ració del desert. 
Però en el periode abans indicat del 43 al 60, període que podríem qua-
lificar de faust per l'entomologia sahariana i malgrat la seva curta durada, 
l'impacte dels estudis de F. Espaíïol ha estat i serà primordial. Arribarà un 
dia en què de nou aquestes regions seran a l'abast de l'entomòleg (com passa 
actualment amb l'Arabia Saudí, per molts anys tancada a l'estranger i avui 
oberta i florent pel que fa als estudis faunístics, que comporta ja vuit vo-
lums apareguts en aquests últims anys). Llavors, altra vegada seran necessa-
ris els treballs de F. Espafiol, i dels altres, per situar-se novament en prime-
ra línia. 
L'interès i l'entusiasme del nostre amic segueix avui, malgrat la seva 
avançada edat. en plena expansió. La seva dedicació a la Bioespeleologia es 
de tots coneguda, per la que hi fa la figura de «patriarca». Els Anòbids han 
ocupat avui el primer lloc en les seves preferències i la seva tasca en els per-
foradors de la fusta, a escala mundial, és immensa. I sobretot, per acabar, 
direm com en començar aquestes línies, que la joventut que se li apropa, se-
gueix trobant al seu costat la característica amabilitat posada sempre a la 
disposició, sense reserves, per a tots aquells que la sol·liciten. 

